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5. Роздуми щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 
ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
Для України, як і для більшості країн світу, характерні швидкі зміни 
макроекономічної та політичної ситуації, тому однією з найважливіших умов 
ефективної діяльності компаній є вміння прораховувати найближчі, 
середньострокові і довгострокові перспективи свого розвитку. При такому 
плануванні, керівництво багатьох компаній не враховує, що будь-яка компанія, 
незалежно від її розмірів і сфери діяльності, є не тільки техніко-економічною, а 
й соціальною системою. Тому багато програм з підвищення ефективності 
діяльності компанії, успішно сприяючи вирішенню питань, пов'язаних з 
фінансами, виробництвом, торгівлею і структурою управління, відчували 
серйозний опір з боку сформованої корпоративної культури. Все це обумовлює 
значення корпоративної культури як найважливішого чинника успішного 
розвитку і високої стійкості компанії навіть в умовах кризи. 
На думку Дмитренко М.Й.: «Через зміст елементів корпоративна 
культура виражає відчуття загального стилю, забезпечує гнучкість, процвітання 
і стабільність організації» [1, с. 6].  
Важливою є роль корпоративної культури в процесі навчання та 
підвищення кваліфікації персоналу. Нівелюючи складові корпоративної 
культури, менеджмент компанії приречений на низьку ефективність 
функціонування системи навчання та підвищення кваліфікації персоналу. 
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Теоретичні дослідження підтверджують таку думку. Окрім того, ефективна 
корпоративна культура сприяє покращенню іміджу компанії в суспільстві, 
серед контрагентів, покупців, а також є дієвим визначальним фактором на 
ринку праці в процесі набору висококваліфікованих спеціалістів. Корпоративна 
культура є невід’ємною складовою корпоративної соціальної відповідальності 
компанії. Як зазначає Король С.Я.: «Основними ознаками сучасного 
цивілізованого бізнесу слід вважати дискреційне управління бізнес-процесами з 
метою отримання прибутку на основі принципів, які забезпечують позитивний 
вплив на суспільство» [2, с. 199]. 
Нова концепція управління (І. Ансофф, П. Друкер, Т. Пітерс та інші) 
розглядають організацію як відкриту систему, яка функціонує в єдності 
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Персонал тут розглядається 
як людський ресурс, інтелектуальний капітал, основна частина організації, при 
цьому головним джерелом додаткової вартості є управлінський персонал, що 
володіє знаннями та умовами для реалізації свого потенціалу. В свою чергу, 
особливий акцент робиться на взаємозв'язку корпоративної освіти і 
корпоративної культури як найважливіших факторів підвищення ефективності 
економічної діяльності. 
Більш того, як стверджують відомі зарубіжні дослідники проблем 
управління Г. Мінцберг, Б. Альстренд і Д. Лемпел, інвестиції в навчання і 
розвиток персоналу не окупаються в разі, якщо: а) вони не підтримуються 
культурними традиціями компанії; б) всі заходи в галузі навчання та розвитку 
персоналу не будуть ретельно переосмислені [3, с. 164]. 
Таким чином, побудова системи корпоративного навчання з урахуванням 
інтеграційної парадигми управління корпоративним розвитком, розуміння 
важливості корпоративної культури і необхідності підвищення 
конкурентоспроможності у швидко мінливих умовах представляється одним з 
ключових шляхів забезпечення ефективної діяльності вітчизняних та 
закордонних компаній.  
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Розробку та теоретико-методологічне обґрунтування нових соціально 
орієнтованих технологій корпоративної освіти на основі корпоративної 
культури, аналіз і оцінка конкретних результатів можна вважати актуальною 
науковою і прикладною проблемою, що має важливе теоретичне і практичне 
значення і потребує подальших досліджень науковців та практиків. 
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ТИПУ 
 
Сучасна концепція ефективного управління персоналом виходить з того, 
що людина складає основу підприємства, його сутність і основне багатство. І 
від того, якою мірою задіяний людський потенціал, істотно залежить успіх 
підприємства в конкурентній боротьбі, його здатність до трансформації і 
тривалого процвітання. В цьому особливо важливу роль відіграє мотивація та 
стимулювання персоналу. 
